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RINGKASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pada siswa di SMA Negeri 
5 Purwokerto. Penelitian ini berjudul: “Pengaruh Pendapatan Orang Tua, Waktu 
Belajar dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Prestasi 
Belajar Ekonomi Siswa SMA Negeri 5 Purwokerto”. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan orang 
tua, waktu belajar dan keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap 
prestasi belajar ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 
5 Purwokerto yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Jumlah responden yang 
diambil dalam penelitian ini adalah 212 responden. Penentuan responden yang 
digunakan adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data 
menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan orang tua berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar ekonomi, (2) Waktu belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar ekonomi, (3) Keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar ekonomi.  
Implikasi dari kesimpulan diatas dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar ekonomi siswa adalah pihak sekolah dapat memberikan bantuan kepada 
siswa yang memiliki masalah biaya sekolah, misalnya memberikan keringanan 
biaya sekolah kepada siswa yang kurang mampu. Upaya yang dapat dilakukan 
siswa dalam meningkatkan prestasi belajar dari segi waktu belajar adalah dengan 
cara memanfaatkan waktu dan meningkatkan kemampuan dalam mengatur atau 
mengelola penggunaan waktu sebaik mungkin untuk belajar, sedangkan dari segi 
keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah dengan mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah dan menerapkan pengalaman-
pengalaman serta manfaat positif yang diperolehnya selama mengikuti kegiatan 
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SUMMARY 
This research is a descriptive study for students in SMA Negeri 5 
Purwokerto. This research is entitled: "The Influence of Parent's Revenue, 
Learning Time and Participation in Extracurricular Activities Against the 
Economic Learning Achievement of Students of SMA Negeri 5 Purwokerto". 
The aim of the study was to determine the effect of parent income, study 
time and participation in extracurricular activities on economic learning 
achievement. The population in this study were students of Purwokerto State High 
School 5 who took economic subjects. The number of respondents taken in this 
study was 212 respondents. Determination of respondents used was purposive 
sampling. The analytical tool used is multiple regression analysis. Based on the 
results of research and data analysis showed that: (1) parents' income had a 
positive effect on economic learning achievement, (2) learning time had a positive 
effect on economic learning achievement, (3) participation in extracurricular 
activities had a positive effect on economic learning achievement. 
The implication of the above conclusions in an effort to improve 
students' economic learning achievement is that the school can provide assistance 
to students who have problems with school fees, for example giving tuition 
waivers to disadvantaged students. Efforts that can be made by students in 
improving learning achievement in terms of learning time is by utilizing time and 
improving the ability to organize or manage the best use of time for learning, 
while in terms of participation in extracurricular activities is to take 
extracurricular activities in schools and apply the experiences and positive 
benefits gained during participating in extracurricular activities to be applied in 
everyday life including learning. 
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